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Menurut kamus dewan, kecerdasan bermaksud kesempurnaan akal (untuk berfikir, 
mengerti, dan lain-lain seperti kepandaian, kepintaran, kecerdikan). Cantell (1971) pula 
melihat kecerdasan sebagai komposit atau kombinasi ciri-ciri manusia termasuk keupayaan 
melihat hubungan kompleks, iaitu kesemua proses yang melibatkan pemikiran abstrak, 
kebolehan menyelesaikan masalah dan kebolehan mempelajari keupayaan yang baru. Clark 
(1992), mendefinisikan kecerdasan sebagai akibat perkembangan dan hubungan antara corak 
genetik seseorang individu dan peluang-peluang yang terdapat dalam persekitaranya. 
 
Sebenarnya istilah ‘kecerdasan’ mula diperkenalkan oleh Sir Francis Galton dan 
beliau percaya bahawa kebolehan intelek seseorang adalah bersifat penurunan.Terdapat 
beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan seseorang individu iaitu faktor warisan iaitu 
kecerdasan dipengaruhi oleh hubungan genetik. Selain itu, faktor persekitaran seperti susunan 
kelahiran, kelas sosial dan cara pengasuhan ibu bapa turut mempengaruhi kecerdasan 
seseorang individu itu.  
 
